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	 Аннотация: В статье восстанавливаются события августа 1941 г., 
когда на территорию Ирана вступили части Красной Армии и войска Ве-
ликобритании («Иранская операция»). В планах союзников было превраще-
ние Ирана в транзитную базу для поставок по ленд-лизу. Воинские части, 
введенные в страну, должны были обеспечить безопасность перевозок от 
подрывных действий немецкой разведки и прогерманских элементов. 
Подготовлено на основе доклада автора на Всероссийской научной кон-
ференции «Военная история России», которая прошла в Московском гума-
нитарном университете 25 апреля 2016 г.
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	 Abstract: The article reconstructs the events of August 1941, when the Red 
Army and British troops jointly entered the territory of Iran. The Allies aimed to 
make Iran a transit base for supplies under Lend-Lease. The military units deployed 
in the country had to ensure the safety of traffic along the “Persian Corridor” against 
subversive activities of German intelligence and pro-German elements within. In 
history, these events have been known as the “Anglo-Soviet invasion of Iran”.
This article is based on the paper presented at “The military history of Russia” 
conference, which was held at Moscow University for the Humanities on April 25, 
2016.
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Вводу	 войск	 в	 Иран	 предшествовала	 дипломатическая	 подготов-
ка.	Правительство	СССР	направило	в	адрес	правителя	Ирана	Реза-шаха	
Пехлеви	три	ноты	протеста.	«Первая	нота	последовала	26	июня	1941	г.,	
последняя	—	16	 августа,	 в	 которых	практически	 в	 ультимативной	фор-
ме	СССР	потребовал	удалить	с	иранской	территории	членов	германской	

































им	 огнем	 береговую	 артиллерию.	 Повсеместно	 иранцы	 покидали	 свои	
позиции,	офицеры	и	солдаты	разбегались	по	домам.	Так,	за	первые	два	
часа	Иранской	операции	были	ликвидированы:	121	пост	погранохраны,	
















скольких	 дней	 укрепляли	 Кушинский	 перевал.	 Советские	 разведчики	


















































ной	Армии,	 вошедших	 в	 Иран.	 Они	 были	 недостаточно	 подготовлены,	
почти	не	знали	театр	военных	действий,	объекты	противника,	в	штабах	
ощущался	дефицит	военных	карт.	Разведданные	часто	не	соответствова-
ли	 действительности,	 рекогносцировка	 местности	 была	 проведена	 по-
верхностно.	В	неудовлетворительном	состоянии	находилась	телеграфная	
аппаратура.	Приказы	из	штаба	в	части	передавались	с	большим	трудом,	







Закавказского	 фронта	 приводились	 конкретные	 недочеты	 в	 действиях	
советских	летчиков:	низкая	дисциплина,	неудовлетворительная	ночная	
и	штурманская	подготовка,	 зазнайство	и	переоценка	 своих	 сил,	негра-
мотная	эксплуатация	материальной	части.	
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И,	 тем	 не	менее,	 несмотря	 на	 перечисленные	 недостатки,	 Красная	
























лей	нельзя	 пренебрегать	 войсками	 связи,	 необходимо	 оснащать	 их	 со-












скать	 пребывания	 на	 своей	территории	 германских	 подданных.	 Кроме	
того,	оно	дало	согласие	на	транзит	через	свою	территорию	товаров	и	во-
енного	снаряжения	в	СССР	и	Великобританию.






























ла	 Красная	Армия,	 впервые	добившаяся	 поставленной	 цели	 совместно	
с	 британским	 союзником.	Итоги	 операции	 были	 важны	и	 в	морально-
психологическом	плане.	Летом–осенью	1941	 г.,	 когда	 вермахт	 рвался	 к	
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